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MUEBLES.
77 Camas de madera.
26 Mesas.
10 Taburetes.
1 Silla de brazos.
40 Escaños i bancas de madera.
1 Armario para poner los libros.
2 Lámparas.
2 Carpetas de bayeta verde.
Bogotá, 24 de febrero de 1871.
El Rector, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.
INVENTARIO
de la Escuela de Literatura i Filosofia.
EDIFICIO.
El del extinguido Colejio de San Bartolomé, refaccionado, i con las
dimensiones que tenia en enero de 1861 en que se hizo el inventario por
el Inspector señor Pablo Herrera, junto con sus anexos de la casa de la
contratista. El portan principal i la escalera qne conduce a la Sala
Rectoral, con su baranda, son de construccion reciente.
El Salan Rectoral consta: de una pieza de 31 varas de largo por 6 i !
de ancho, en cuyo centro hai un arco de madera. Está todo empapelado,
esterado, i con cielos rasos de lienzo blanqueado.
La pieza de la Secretaría, i las dos contiguas, tienen esteras en regular
servicio i están empapeladas, ménos la de la biblioteca, que está blanqueada.
Todas las puertas de las piezas están con sus llaves i cerrllduras
corrientes, algunas finas, otras mui ordinarias.
El comun del Colejio está en buen estado, i dividido en ocho depar-




6 Canapés, de pino, barnizados i afanados en damasco de lana - usa-
dos - en mediano servicio.
1 Mesa antigua de pino - regular servicio.
1 Carpeta de damasco.
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5 Lámparas colgantes de cristal.
1 Id. pequeña para tablero, con su reverbero.
1 Cátedra de madera barnizuda - buen servicio.
43 Retratos al óleo, regular tamaño, cuyo pormenor se puede ver en el
inventario formado el 8 de diciembre de 1867.
1 Id. grande del·fundador del Colejio.
l Reló grande, de campana.
SECRETARÍA I PIEZAS ADYACENTES.
l Mesa de escritorio, madera de pino, con carpeta charolada, barni-
zada, con su baranda i dos cajones con cerraduras corrientes.
1 Id. grande, con carpeta charolada, en buen estado.
l Estante de madera de pino, barnizado, destinado para colocar los
papeles del nuevo archivo de la Secretaría.
lId. pequ'llño con sus divisiones destinadas para colocar libros de
cuentas, de matrículas &c. &c.
1 Lámpara de latan, mediano servicio.
3 Planos topográficos de la hacienda de -Techo.
3 Campanillas.
1 Escobillan.
2 Lámparas grandes de sobre-mesa.
3 Taburetes guadamacil, en mal estado.
2 Candeleros de electro-plata, con sus pantallas.
BIBLIOTECA I ARClnvo.
l Estante nuevo, de madera de pino, sin barnizar, de 9 metros de
largo i 2 metros 5 centímetros de ancho.
l Estante mui deteriorado, de madera ordinaria.
1 Mesa de 1 metro 25 centímetros de largo, i 45 centímetros de ancho,
barnizada de verde.
1 Id. madera de pino, de 2 metros 40 centímetros de largo, i 23
centímetros de ancho, en buen estado.
Restos inservibles de una máquina eléctrica.
1 Libro copiador de oficios de 1868, 1869 i 1870.
1 Id. id. de 1865, 1866 i 1867.
l Id. de -matriculas de alumnos internos en 1867.
1 Id. id. id. externos en 1867.
1 Diario de cuentas de 1865 i 1866.
3 Libros que contienen las cnentas de la Universidad en 1848.
3 Id. de cuentas de la Universidad en 1847.
3 Id. de id. de id. en 1840 presentadas por el Ree.,.
tal' señor Duque GÓmez.
TOM. v. 9
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3 Libros de cuentas de la Universidad en 1843, presentadas por· el
señor Rector Pablo A. ,Calderon.
6 Libros de cuentas de la Universidad en 1845, presentadas pOJ:'el Te-
sorero señor Joaquin Ortiz.
1 Libro i varios cuadernos que contienen cuentas presentadas por el
doctor Fernando Caicedo, de 1826 i 1827; por el doctor Fran-
cisco Plata, de 1827 a 1831; i por el doctor José J oaquin García
de 1831 i 1832.
1 Legado de varios cuadernos i papeles que contiene las cuentas de la
U niversidad en 1853, presentadas por el Tesorero señor Eleuterio
Rójas.
1 Id. de varios cuadernos i papeles que contiene las cuentas de 1864
presentadas por el señor Eleuterio Rójas.
1 Cuenta de los años de 1837 a 1839, presentada por el doctor Ru-
fino Cuervo.
1 Legajo de cuentas de los años de 1776 a 1770 presentadas por el Rec-
tor Juan Félix de Villégas.
1 Legajo de tres libros, Cuentas de 1851, presentadas por el señor J.
J oaquin Ortiz. '
1 Legajo de documentos sueltos pertenecientes a las cuentas del Rec-
tor de San Bartolomé, doctor Ramon Eguiguren; años de 1832
801835.
2 Cuadernos: cuentas del doctor José María Estévez, Rector de San
Bartolomé; años de 1821 a 1825. '
1 [Jegajo: cuentas del Tesorero del Colejio en el año de 1855, doctor
, Eleuterio Rójas.
1 Legajo, de los gastos hechos en San Bartolomé en 1843.
1 Id. cuentas del Colejio de San Bartolomé, del Tesorero señor
Ramon Acero, de 28 de abril a 31 de diciembre de 1852.
1 Cuaderno empastado, c9piador de comunicaciones i reconocimientos
a varios, de 1837 a 1850.
2 Cuadernos de cargo i data del año de 1852.
43 Ejemplares del reglamento del réjimen interno del Colejio nacional.
1 Libro de posesiones; años de 1827 a 1830.
1 Id. de actas de la Junta jeneral; años de 1827 a 1842.
1 Id. de matrículas de la Universidad; de 1826 a 1835.
1 Id. copiador de oficios en los años de 1829 a 1837.
1 Id. de actas de oposiciones i circulares; años de 1830 a 1858.
1 Id. de matrículas de diversas facultades; años de 1837 a 1842.
1 Id. de rejistros de 1829 a 1834.
1 Id. copiador; añbs de 1843 a 1850.
1 Id. de actas de la Junta de Inspéccion i Gobierno; años de 1840
a 1842.
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1 Libro de matrículas de Literatura; de 1843 a 1846.
1 Id. de id. de Jurisprudencia; de 1843 a 1849.
1 Id. de id. de id de 1843 á 1850.
1 Id. de exámenes; de 1843 a 1859.
1 Id. de matrículas de Filosofía; de 1845 a 1846.
1 Id. de id. de 1845 a 1848.
1 Id. copiador de 1845 a 1848.
1 Id. de matrículas de Literatura i Filosofía; de 1846 a 1850.
1 Id. copiador de la Tesorería de la Universidad del primer distrito;
de 1846 a 1855.
1 Id. copiador; de 1845 a 1851.
1 Id. de matrículas; de 1837 a 1841.
1 Id. oopiador; de 1843 n 1844.
1 Id. de grados; de 1781 a 1788.
1 Id. de id. de 1801 a 1805.
1 Id. de matrículas; de 1804 a 1826.
1 Id. de grados; de 1805 a 1809.
1 Cuaderno titulado" Libro 7.° de esta R. Pontificia Universidad del
anjélico doctor Tomas de Aquino."
1 Libro de grados; de 1744 a 1745.
1 Id. de id. de 1774 a 1781.
1 Id. de id. de 1788.
1 Id. sin forro intitulado: "Indice de los espedientes de gradós."
2 Id. rotulados: "Indice de los espedientes sobre admision a exá-
menes de 1826 a 1837; i otro sobre lo mismo en los años de 1838
a 1847.
1 Id. grande empastado: "Actas de la Junta de Inspecoion i Go-
bierno;" de 1843 a 1845.
3 Cuadernos:" Cuenta del señor Venancio Restrepo en 1856."
1 Id. "Visitas del Gobernador de la provincia a la UniverSIdad
Central;" de 1837 a 1841.
1 Cuaderno:" Cuentas del Rector de San Bartolomé doctor Ramon
Amaya en 1821."
1 Cuaderno:" Actas de la Junta de Inspeccion i Gobierno en 1827."
1 Id." Actas del Colejio de San Bartolomé por la Junta de concilia-
rios i fiscal, en 1833."
1 Cuaderno:" Cuentas del doctor Ramon Amaya, de 1835 a 18g8."
1 Libro grande: "Actas del Consejo de San Bartolomé, de 1835 a 1838."
1 Id. de pasta verde rotulado: "Actas de la Junta de Inspeccion i
Gobierno, de 1843 a 1851."
1 Libro de matrículas del Seminario menor; de 1846 a 1848.
1 Id. de exámenes i certámenes; do 1838 a 1843.
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1 Cuaderno:" Inventario del Colejio de San Bartolomé, en 1851."
1 Libro mayor de cuentas en los años de 1865 i 1866.
lId. "Rejistro de exámenes en 1867 i 1868."
lId. "Borrador de la cuenta de 1867."
lId. "Diario de la misma en id."
l Ausiliar de caja en id.
l Tomo l. o de los doce Códigos de Cundinamarca.
l Libro que contiene el inventario del Colejio, formado por el señor
Pablo María Herrera.
l Inventario de rentas del Colejio de San Bartolomé en 1848.
67 Números del Cundinamarques en série descontinua.
1 Libro de actas del Consejo de la Escuela.
1 Legajo de comunicaciones del Secretario de Gobierno en 1864.
1 Legajo de id. en 1865.
l Id. resoluciones del Presidente del Estado en 1865.
1 Id., comunicaciones del Secretario de Gobierno en 1866.
1 Id. de id id. en 1867.
1 Id. comunicaciones varias.
1 Id. de id. del Rector del Rosario.
1 Id. que contiene peticiones i escusas.
1 Id. solicitudes.
1 Id. certificados para obtar título de profesor.
l Id. programas de Jurisprudencia.
1 Id. comunicaciones del Rector de la Universidad.
1 Id. comunicacion de varios empleados del Estado i de particulares.
1 Id. lista de alumnos matriculados en la Escuela en 1868 i 1870.
1 Id. Programas de diferentes cursos.
1 Id." Dilijencia de entrega del Colejio de San Bartolomé al doc,:,
tor Pastor Ospina."
2 Paquetes de esqueletos de diplomas de honor. ,
59 Cajones viejos, forrados en vaqueta, que contienen el archivo de la
antigua Universidad, becas, cédulas reales, informaciones &c. &c.
.L 1 B R o S.
36 Tomos de la Enciclopedia Británica, en inglés, media pasta.
5 Id. pasta entera: "Mecanismo celeste" por La Place.
1 Id." Tratado de Agrimensura i Topografía" por Puissant.
2 Id. en inglés, "Filosofía del entendimiento humano."
4 Id, a la rústica: "Tratado de mineralojii¡," por Haury.
13 Id. en latin, pasta entera: "Titus Livius,"
13 Id. en id. id. " Ciceron,"
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2 Id. en id. id. "Epístolas de Séneca."
2 Id. en id. id. " Ovidius."
4 Id. en id. id. " Tacitus."
5 Id. en id. id. "Plinius, Historia natural."
2 Id. en id. id. " Celsus."
3 Id. en id. id. " Plautus."
2 Id. en id. id. "Historia de Augusto."
2 Id. en id. id. " Apulejus."
2 Id. en id. id. " Cresar."
2 Id. en id. id. " Virjilius."
2 Id. en id. id. "Valerius Maximus."
2 Id. en id. id. " Plinii epistolre."
2 Id. en id. id. " Opúsculo académico."
2 Id. en id. id. " J. Curtius."
2 Id. en id. id. " Macrobius."
1 Id. en id. id. "V. Flaccius."
1 Id. en id. id. " Frontinús."
1 Id. en id. i~. " Lucanus."
1 Id. en id. id. " Claudianus."
1 Id. en id. id. "Florus et Ampelius."
1 Id. en id. id. "Pomponius Mela."
1 Id. en id. id. "Persius et J u·venalis."
1 Id. en id. id. " Vitruvius."
1 Id. en id. id. " Suetonius."
1 Id. en id. id. " Statius."
1 Id. en id. id. " Paterculus."
1 Id. en id. id. " Salustius."
1 Id. en id. id. " Séneca."
1 Id. en id. id. " Salinius."
1 Id. en id. id. " Titus Tatius."
1 Id. en id. id. " Fedrus."
1 Id. en id. id. "Silius !talicus."
1 Id. en id. id. " J ustinius."
1 Id. en id. id. " Catulius."
1 Id. en id. id. " Vegetius."
1 Id. en id. id. " Antonius."
2 Id. en id. id. " Varro."
2 Id. a la rústica, mui viejos, "Derrotero de las Islas."
1 Id. id. "Derrotero de las Antillas."
3 Obrasdeadostomos cada una: "Jeografía de Colombia" porF. Pérez.
3 Obras" Cours de mathématiques" por Piussant.
2 Id. "Wilson's primary speller," en media pasta.
\
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2 Obras" The school and family"
2 Id. "Wilson's larger speller"
2 Id. "The first reader"
2 Id. "The second reader"
1 Id. "Manual of instruccion in
tomo empastado.
1 Obra titulada "Wilson's :tifth reader," en un tomo empastado.
1 Id. "Lecciones de enseñanza objetiva para los maestros i padres,"
en un tomo.
2 Obras en dos tomos, media pasta, "Wilson's fourth reader."
1 Id. "Wilson's fifth reader," un tomo.
4 Id. en un tomo cada una "Wilson's third reader."
2 Id. en un tomo cada una" Wilson's fourth reader."
1 Tomo en media pasta: "Nueva Jeografía moderna," por Lefranc.
2 Id. id. "Jeografía antigua," por el mismo.
2 Id. id. "Cronolojía," por el mismo.
4 Id. viejos," Matemáticas" por Vallejo.
2 Obras tituladas: "Historia de España i Portugal," en dos tomos cada
una, por Lefrano.
2 Obras" Historia moderna," en tres tomos cada una, media pasta.
3 Id. "Historia de la edad media," en un tomo cada una, media
pasta, por el II\ismo.
2 Obras "Historia antigua," en un tomo cada una, en media pasta.
3 Id. titulada" Historia de Francia," en tres tomos cada una, me-
dia pasta, por el mismo.
1 "Diccionario griego-frances," pasta entera, por C. Alexandre.
1 Id. frances-aleman, por W. de Suekau, pasta entera.
1 "Manual de preparaciones físicas," en dos tomos empastados.
3 Obras por G. Delafase, Zoolojía, Mineralojía i Botánica, en 1,1ntoQlO
cada una, media pasta.
Obra titulada "Del conocimiento de Dios i de sí misII\o," por Bos-
suet, un tomo, media pasta.
Id. id. " Plutarco, obras morales," en,griego, media pasta.
Tomo, media pasta, "De viris ilustribus urbis Ramal," por Lhomond.
Id. titulado "Epitome historial sacre" por Lhomortd, media pasta.
Id "Nociones de física i de química" por B. Saint Preu-ve.
"Manual de pesas i medidas" por E. Moreno i Villanova.
Obritas, en '\ln tomo cada una, titulada,s "Boucard, Nociones in-
dustriales."
1. (}qri4lo" LeQCionf.\sobre los animales salvajes" por Battel. 1tomQ.
2 Obras de Física, en 2 tomos cada una, por Gosin, media pasta.
1 id. de id. en un tomo, por B. Bautet d,eMontevel, media past.a
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1 Obra titulada" Cuadro del progreso de las ciencias i la industria,"
por L. Figuier, 1tomo, media pasta.
38 Ejemplares a la rústica del" Reglamento de contabilidad para las
oficinas de manejo de caudales públicos."
24 Id. del "Reglamento de contabilidad para las oficinas ordenadoras
de gastos públicos."
1 Obra empastada, titulada: "Tabla de logaritmos i ca-logaritmos
por V. Caillet. ,
1 Id. id. id. "Manual Fisico preparador."
4 Id. a la rústica tituladas "Tratado elemental de Jeometría," por
Kims, en dos tomos cada una.
1 Id.. id. de id. por Legendre.
1 Id. id. de id. por Sonnet, en dos tomos.
1 Id. de J eametría por Briot, en id.
l Id. de Aljebra por Sonnet. 1 tomo a la rústica.
l Id. de Cosmografía por Pichot, en id. id.
l Id. de Mecánica por Mascard, id. id.
1 Id. de Cosmografía por H. Faye, id. id.
l Id. de Aritmética por Cirod, id. id.
2 Tratados de id. por J. Bertrand, 1 tomo cada uno, a la rústica.
l Tomo en media pasta titulado: "Historia santa e historia de J. C."
por A. Wallon.
2 Ejemplares de la Gramática Griega por Burnouf; con sus temas,
cada ejemplar en dos tomos, media pasta.
1 Ejemplar c. J eometria descriptiva" por Kims, en dos tomos, media
pasta.
lId. "Aljebra por Bezaut," media pasta, en un tomo.
lId. "Los autores francJ)ses," en dos tomos, por Hernández.
l Compendio de la Gramática castellana, por P. Hernández, en un
tomo, media pasta.
1 " Clave de mapas de Cornell," 1 tomito, media pasta.
1 " Gramática griega," por Bergnes, 1 tomo, pasta entera.
l "Cursos de temas griegos para las escuelas," 1 tomo, media pasta.
1 Ejemplar" Gramática francesa." por Sommer i Hernández.
1 "Gramática castellana," por A. Bello, empastada.
1 Libro de lectura para niños, 1 tomo, media pasta.
1 Id. de id. id. Libro segundo id. id.
l "Vicar oí Wakefield," pasta entera.
1 "Poliglot Reader," id.
1 Gramática alemana, por Bacharach, 1 tomo, media pasta.
l Ejemplar" Piezas escojidas de clásicos alemanes," tres sériea, en tres
tomos, media pasta.
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1 "Gramática francesa," por Noel i Chapsal, con dos ejemplares de
los ejercicios por el mismo, media pasta.
1 "Compendio de Gramática francesa," por Sommer i Hernán<lez,
con sus ejercicios, media pasta.
1 Compendio de gramática castellana por el mismo, 1 tomito en
media pasta.
1 Compendio de gramática latina por el mismo, en media pasta.
l Id. de clásicos griegos en siete tomitos, media pasta.
1 Id." Urbanidad i buenas maneras por Carreña."
1 "First reader greek," por I Edwars, en un tomo, pasta entera.
1 "Virjilii Maronis ópera," en un tomo, pasta entera.
1 Compendio de gramática española por Verbel, en un tomito pasta
ordinaria.
l "Frémont. Petittes le<;onsde literature," en prosa.
2 Id. id. de id, en verso.
1 Smith's, new grammar, media pasta.
1 "The United states speaker," por 1. E. Lovell, pasta entera.
1 Gramática inglesa por Crombie, pasta entera.
1 " The greek reader," por Jacobs.
19 Ejemplares del libro 3.° de lectura para los niños, media pasta.
19 Id. del id. 1.° de id. id.
19 Id. del id. 2.° de id. id.
1 " Ollendorff frances," por Simmone, con su clave.
l Id. inglés, por Palenzuela i Carreño.
3 Ejemplares del libro primero de lectura, por Mantilla, en un tomito,
cada uno, en media pasta.
2 Tomos segundos del libro de Mantilla, en media pasta.
5 Id. terceros del id. id. id.
1 "Tabla de logaritmos," por Dupuy, pasta entera.
1 Obra de enseñanza objetiva, en inglés, seis series, seis tomos, en
pasta entera, titulada" Papers for the teacher."
2 Ejemplares de la obra en inglés, titulada: "German Universities,"
por Bernard, pasta entera, en un tomo cada una.
1 Obra, titulada" Scientifics schools," en un tomo, pasta entera.
1 Id. id. "Reformatory education." Id. id.
1 Id. . id. "School arquitecture," en un tomo, media pasta.
1 Id. id. " Report of the commissionerofagriculture," en id. id.
l Id. id. "Education in Europe," en id. id.
1 Id. id. "Tribut to Gallaudet," en id. id.
1 Id. id. "Report of the commissioner of education," en id. id.
l Id. id. "Code Universitaire," en id. id.
1 Id. id. "Methode d'education," en id. id.
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1 Obra titulada" Des institutions d'instruccion publique."
1 Id. ..id. " Hand-book. of calistenics and gimnastics."
1 Id. id. "The school and the schoolmaster."
1 Id. id. "Manuel de l'enseignement primaire," un tomo
pasta entera.
2 Id. id. "Direction moral pour les instituteurs," por Banou,
un tomo cada una.
1 Id. id. "Pedagojia," por Schwarz, en tres tomos, pasta entera.
l Id. id. " Exposicion de un plan de enseñanza primaria," un
tomo, pasta entera.
1 Id. id. "Énseñanza primaria basada sobre el análisis," un
tomo, pasta entera.
l Id. id. "N ouveau code d'institution primaire," por Pichard,
un tomo - pasta entera.
l Id. id. "Historia antigua," por Duruy, en un tomo, media
pasta.
l Id. id. " Historia griega," por id. id. id. id.
1 Id. id. "Historia moderna," por id. id. id. id.
1 Id. id. " Historia sagrada," por id. id. id. id.
l Id. id. "Historia de la edad media," id. id. id.
l Id. id. " Histaria romana," por id. id. id, id.
1 Compendio de la "Historia sagrada i de la doctrina cristiana," por
el abate Fleury, en un tomito, media pasta.
2 "Compendios de gramática castellana," por Z. Villar, a la rústica."
l "Catecismo de doctrina cristiana," por el padre Ripalda, me-
dia pasta.
1 " Compendio de Lejislacion Romana," por O. Limardo.
1 Id." Gramática francesa," por Sommer i Hernández.
1 Libro de moral práctica, por Y. H. Barrau, un tomo, media pasta.
42 Legajos de espedientes de grados, en diferentes años, pertenecientes
al archivo de la antigua Universidad.
2 Ejemplares de la "Historia eclesiástica i civil de la Nueva Gra-
nada," por Groot, empastados. Cada uno en dos tomos.
3 Tomos empastados de los Anales de la Universidad.
1 Id. del" Decreto Orgánico de la Universidad."
1 Obra titulada "Ejercicios de memoria i lectura," un tomo empastado.
MAP AS I GLOBOS.
7 Mapas murales de Colton, mui usados, que representan:
1.o La América setentriona1.
2.o La América meridional.






2 Mapa-mundis grandes, viejos, mui usados.
1 Mapa grande, mui viejo, que representa las dos Américas.
1 Id. mui deteriorado que representa la Europa.
1 Id. id. que representa el Asia.
1 Id. id. que representa el Africa.
6 Id. por Hericson, edicion de 1847, mui usados, representan:
1.o El Mapa-mundi.





1 Planisferio nuevo, barnizado, con su marco de madera.
3 Colecciones de mapas de los Estados U nid?s de Colombia, así:
1.0. Vieja, mui usada, compuesta del mapa jeneral i de los particu-
lares de los nueve Estados; más la parte oriental del de Cundi-
namarca i el Cauca, todos con sus rodillos de madera.
2.0. U na coleccion nueva compuesta del mapa jeneral idel particular
de cada uno de los Estados; cada mapa con sus rodillos de madera.
3.a Tambien nueva, pero sin forros.
2 Globos nuevos, con piés de madera i forros de jénero.
2 Id. viejos i mui usados, sin forros.
1 Id. pequeño, en relieve, fondo azul, con su pié de madera, sin
horizonte ni meridiano.
1 Id. pequeño, celeste, sin meridiano.
1 Prensa autográfica de Lecocq, nueva, armada sobre una mesa de
madera, con dos piedras i una lápida de mármol.
1 Coleccion de sólidos de madera de 24 piezas, sin barnizar: regular
tamaño.
1 Campas de madera para la clase de Jeometría.
1 Esouadra i una regla de id. para id.
2 Cuadros numerales.
1 Plumero de colores.
1 Orrerio de cobre para la clase de Cosmografía.
1 Telurio de id. para la id.
1 Mapa de J eografía antigua, barnizado, con rodillos de madera.
1 Id. de los Estados U nidos de América.
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1 Id. planisferio grande.
1 Coleccion de 13w,apall mudos, por Cornell, en ca.rton.
1 Id. de 7 id. por Colton en id.
BALAB DE BAÑO.
19 Mesas grandes de madera, en buen estado.
2 Id,. pequeñas de id. en id. id.
2 Tinajeros, el uno en buen estado, el otro en regular estado. •
17 Perchas, unas con garfios de madera i otras de hierro; para colgar
paños.
2 Peroles grandes para hacer la limpieza.
PIEZA DEL VICE-RECTOR.
1 Mesa de madera en buen ~stado.
2 Sofás forrados en damasco, buen estado.
2 T!1buretes guad~acil.
SALA DE BA ULES.
15 Bancas grandes de pino, para colocar baules; en buen servicio.
2 Id. pequeñas id. id. id.
5 Id. doble ancho de las anteriores, con perchas para colgar ropa.
15 Perchas en buen estado; con ganchos de hierro.
CLA USTRO ALTO.
4 Faroles de hoja de lata con sus vasos para lamparina; en buen estado.
7 Id. de vidrio, en id.
4 Id. de id. regular estado.
SALA DE ESTUDIO.
7 :Mesas grandes barnizadas; en buen estado.
4 Id. pequeñas id. id. con cajones.
4 Bancas de pino, nuevas.
2 Id. viejas.
14 ESClloñosen mal estado,
2 Sillas id.
1 ~r~bu.oa vieja Con su grad,a, id.
CUARTO DEL PASANTE-CELADOR.
1 Mesa con su cajon i cerradura corriente.
1 Q,am.panilla.d~ cobre.
2 Taburetes guadamacil en regular estado.
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CUARTO DEL PASANTE SECRETARIO.
1 Mesa grande de pino en buen estado.
2 Canapés forrados en damasco; regular estado.
1 Silla antigua.
2 Taburetes guadamaci1 en buen estado.
1 Escaño antiguo, sin forro.
DORMITORIOS.
1 Campana pequeñaJ en mal estado.
2 Id. comunes portátiles.
27 Camas.
CLAUSTRQ.
8 Mesas barnizadas para poner libros.
1 Estante viejo para id.
4 Tableros de madera barnizados.
6 Bancas con esp~ldar de pino.
COMEDOR.
6 Mesas de pino en buen estado.
9 Id. id. regular estado.
4 Bancas de id. buen estado.
10 Id. de id. regular estado.
1 Tribuna con su grada id.
1 Taburete, guadamacil.
CUARTO DEL PORTERO.
1 Mesa pequeña ordinaria.
1 Taburete, guadamacil.
CAPILLA 1 sACRISTIA.
1 Misal Romano en buen estado de servicio.
1 Crucifijo pequeño, hoja de cobre, peaña de madera barnizada.
1 Platillo de loza con dos vinajeras.
1 Ornamento ordinario; rosado i blanco; compuesto de casulla, es-
tola, manípulo, manteles, pá1ia, &.0.
2 Mesas grandes antiguas, forradas en vaqueta, con su cajon res-
pectivo.
5 Cuadros grandes antiguos, que representan pasajes de la escritura,
con marcos dorados.
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3 Id. id. sin marco.
1 Id. de San Vicente, marco dorado, roto.
1 Mesita vieja barnizada de colorado.
1 Cajita id. id. con diez cajones.
2 Atriles antiguos.
1 Sagrario con su velo bordado i espejos deteriorados.
1 Piedra de " el ara."
1 Imájen de bulto de San Bartolomé.
2 Id. id. de ánjeles.
1 Id. de otro santo.
12 Cuadros antiguos que representan el martirio de los Apóstoles
con marcos delgados de madera dorada.
1 Grada'antigua, mui deteriorada.
CLASES.
6 Sillas de madera, viejas.
4 Tableros forrados en pana.
1 Id. barnizado.
3 Mesas pequeñas de madera.
3 Id. largas, barnizadas.
1 Id. pequeña con su banca para trazar planos.
GABINETE DE FISICA.
La pieza destinada para el Gabinete está mui refaccionada. Tiene
estantes nuevos i mostrador con su reja de madera.
Se encuentra eu ella:
1 Tablero forrado en pana.
1 Mesa larga, sin barnizar.
6 Bancas sin espaldar.
2 Taburetes, guadamacil.
1 Id. en mui mal estado.
1 Mesita antigua, de madera.
INSTRUMENTOS.
1 Aparato universal para la demostracion de las di-versas formas de
trasformacion del movimiento, con todas las monturas de hierro
fundido, i algunas de ellas de cobre.
2 Modelos de nonio, uno rectilineo, i uno circular, en madera.
3 Péndulos para la lei de las lonjitudes, con su pié.
1 Aparato para la presion de abajo a arriba.
1 Bal'ómetro de Fortin, con plancheta i pié: número 464.
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19 Tubos vacíos, para id.
l Id. de Mariotte, con pié i plancheta graduada.
l Frasco de oro musivo.
2 Id. con mercurio.
l Galvanómetro de hilo largo.
1 Rueda de cantera, en madera.
1 Martinete en id.
1 Cabrestante en id.
1 Modelo en carton de la máquina de Watt.
1 Id. en id. de locomotora.
l Bomba de rosario, en madera.
l Tubo centellante.
l Lámpara de esmaltar.
l Cabria de ruedas.
l Aparato de tres poleas de cobre; apoyo de madera.
l Doble cono, remontando un plano inclinado.
l Apara to para la teoría del fiel de la balanza.
1 Bisagra universal, en madera.
1 Modelo de para-rayo.
1 Excitador de mango de vidrio.
l Id. universal.
1 Microscopio de Raspail, con oculares de repuesto i aMesorioS.
1 Modelo de engargante de diversos sistemas, en hierro fundido.
1 Aparato para los centros de gravedad.
1 Modelo de cabria, en madera.
l Id. de bomba aspirante e impelente, montado en (jobre.
1 Balanza hidráulica de cobre, con sus accesorios.
l Anillo de Gravesande i su lámpara.
1 Electrómetro de euadran te.
1 Campanario con tres campanas.
l Cuadro brillante, con pié.
3 Brújulas marinas; una pequeña i dos grandes.
1 Estacion de telégrafo Morse.
1 Aparato de induccion de Runkorf.
1 Id. de Pascal para la igualdad de presiono
1 Modelo de bomba impelente, montado en cobre.
1 Doble escala de molinero, en madera.
1 Higrómetro de Daniel: dañado.
1 Barómetro <l.,elarga oubeta.
3 Sifones de bola.
l Manómetro de aire comprimido.
1 Termómetro de mínima.
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I Hervidor de Franklin.
I .Electrómetro de hojas de oro con sus condensadores.
I Kilógramo de hilo de cobre envuelto en guta-percha.
3 Elementos de Bunzen; gran tamaño.
5 Carbones de repuesto id.
5 Vasos porosos, id.
5 Zincs amalgamados id.
1 Kilógramo en guta-percha purificada.
I Necesario de Galvanoplastia, completo.
I Cilindro remontando un plano inclinado.
1 Elemento de Growe.
I Aparato para demostrar la impenetrabilidad.
I Ludion.
I Cabria simple.
I Aparato para la demostracion de la palanca i de lssfuerzas que
acttían oblícuamente por medio de poleas; con pié i palancas
de cobre.
I Modelo de bomba de nudos.
I Prensa hidráulica, con su cuerpo de bomba de cristal, montado en
acero i cobre.
1 Bastidor de Magnus para la demostracion de las corrientes termo-
eléctricas.
1 Aguja imantada para repetir las experiencias de Oersted sobre la
desviacion de la aguja por las corrientes.
2 Agujas termo-eléctricas de Dutrochet.
I Cámara oscura, de 35 centimetros.
1 Fuente de tres chorros para la aceleracion de los fltíidos.
2 :garras imantadas, de 32 centimetros de lonjitud.
1 Máquina eléctrica, de 35 centimetros el disco.
2 Taburetes aisladores.
1 Prisma de Crown Glass.
I Trompeta actística.
1 Péndulo eléctrico.
I Cilindro de cristal deslustrado por un estremo.
1 Barra de goma laca.
I Id. de cobre, mango de vidrio.
I Pistola de Volta en hierro blanco barnizado.
1 Cazador de laton.
1 M.orterete eléctrico.
1 Excitador de zinc i cobre.
I Lámina de cobre i zinc, para los contactos.
1 Aguja de 10 a 16 centimetros, con su eje de cobre.
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1 Ludian simple; accesorio de los areómetros.
1 Termómetro centígrado, de mercurio; sobre pizarra.
1 Id. pintado de Farenheit.
1 Higrómetro de cuerda.
1 Balanza de Nicholson; en latan.
1 Volúmetro de Gay-Lussac.
1 Densímetro.
1 Aparato de tubos capilares.
1 Embudo májico, de latan, barnizado.
1 Máquina ,neumática, con su probeta pequeña.
1 Id. id. mas grande, del antiguo gabinete de la Univer-
dad; con dos campanas; refaccionada.
1 Campana de cristal para la máquina neumática pequeña.
1 Disco de cristal de la antigua máquina eléctrica.
1 Aprieta-manos de vidrio.
1 Corta-manzanas de id.
1 Rompe-vejigas de id.
1 Batería eléctrica de 4 frascos.
4 Botellas de Leiden; una grande i tres pequeñas.
1 Crik (modelo)..
1 Aparato de ruedas para la demostracian del mecanismo del reloj.
1 Multiplicador o pila de Volta; de columna.
2 Espejos ustorios.
1 Calorímetro de Lavoisier.
1 Termómetro de Leslie.
1 Barómetro de Wedgewood.
1 Marmita de Papin (modelo pequeño).
1 Prisma doble de bisagra.
1 Fuente de Heron; montura de cobre, dañada.
1 Tornillo de Arquímedes.
1 Fuente intermitente, montada en cobre.
30 Cuadros que representan máquinas.
16 Id. id. pesas i medidas.
EN LA BIBLIOTECA.
1 Escaparate de madera de pino barnizado, de 1 metro 75 centímetros
de largo, sobre 1 metro 45 centímetros de ancho, que contiene:
18 Cajones, con 32 divisiones cada uno, en 4 de los cuales hai Una
coleccion mineral6;'ica, marcada con los números: de la; 32; de
33 a 64; de 65 a 96; i de 97 a 100. En otros cinco una coleccion
Jeol6Jica agrícola, marcada con los números: de 1 a 21, de 22 a
42; de 43 a 63; de 64 a 84 i de 85 a 100. I 9 cajones vacíos.
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8 Cuedernos titulados ': Primeras nociones de Historia natural." Pri-
mera serie.
5 Id. " Primeras nociones de Historia natural." Ter-Id.
cera serie.
4 Id. Id." Primeras nociones de Hi~toria natural." Cuar-
ta serie.
5 Id. que contienen diferentes formas de letra, para enseñar a
leer en carta a los niños.
1 Caja de cartones de colores.
3 Abacos, o cuadros numerales.
l Coleccion de 26 cristalinas en madera, pequeño tamaño.
1 Id. de formas minerales, o ~lfabeto jeo16jico.
6 Gonígrafos de madera.
1 Metro de cobre.
1 Cajita de medidas decimales, desde 100 gramos hasta 1 centígrado.
2 Id de s6lidos pequeños.
4 Id Id. aritméticas i formas jeométricas.
2 Brújulas pequeñas en caja de cobre.
1 Litro de cristal.
1 Coleccion de 17muestras de maderas norteamericanas.
9 Cuadernos titulados "Tesoro caligráfico."
2 Colecciones de letras del alfabeto en carton.
2 Id. de números romanos en id.
1 Id. de id. latinos en id.
l Cuaderno titulado "Curso completo de educacion para los niños."
l Id. id." Método de lectura."
Pizarras de 90 centímetros de largo por 60 de ancho.
2 Cajas que contienen 2 sellos; 1de la Escuela de Literatura i Filoso-
fía, i otrO de la de Jurisprudencia.
Bogotá, 31 de diciembre de 1870.
El Rector, A. VÁRGAS VEGA.
EL SEÑOR ANOIZAR.
El señal,' doctor Manuel Ancízar, primer Rector de la Universidad
nacional, se retir6 definitivamente desde elLo de febrero del, presente
año, de aquel importante puesto, a que fué llamado por sus altas dotes
